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KIRISH. Mamlakatimizda chuqur o‘zgarishlar, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy 
hayotning barcha tomonlarini izchil isloh etish va liberallashtirish, jamiyatimizni 
demokratik yangilash va modernizatsiya qilish jarayonlari jadal sur’atlar bilan 
rivojlanib bormoqda. Bunda kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo‘lida 
belgilab olingan va izchil ravishda amalga oshirilayotgan ulkan vazifalar mustahkam 
zamin yaratmoqda. Bugungi kunda O‘zbekiston xalqi yangi demokratik jamiyat 
qurmoqda, uni rivojlantirishda ma’naviyat muhim jihatlardan biri hisoblanadi. 
mamlakatimiz oldida turgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma’rifiy vazifalarni hal 
etishda ta’lim, ma’naviyatni tarbiyalash va rivojlantirish muammolariga alohida 
e’tibor beriladi. 
Ta’kidlash kerakki, mustaqillik yillarida o‘zbek xalqining ma’naviy va tarixiy 
qadriyatlari, buyuk ajdodlar merosi haqiqatan ham jahon merosiga aylanib bormoqda.  
O‘zbek davlatining asl tarixini tiklash, milliy urf-odatlar, milliy madaniyatni 
tiklash, milliy tillarni rivojlantirish-bularning barchasi mustaqil Vatanimiz 
xalqlarining yangi ma’naviy hayotidir. Ma’naviy qayta tug‘ilish masalasi davlat 
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siyosatimizning muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. O‘zbek xalqi tarixida 
birinchi marta nazariy g‘oyalar va mafkuralar ishlab chiqildi. 
O‘zbekistonning mustaqil rivojlanishi yillarida odamlarning tafakkuri va 
dunyoqarashi o‘zgardi. Demokratik qadriyatlarni mustahkamlash, iqtisodiy va siyosiy 
hayotni liberallashtirish va jamiyatni yangilashda o‘z nuqtai nazarini ko‘radigan 
yangi avlod hayotga shakllanmoqda. Insonning ijtimoiy mohiyatini jamiyat talabiga 
mos ravishda shakllantiruvchi soha xalq ta’limi tizimi deb atalib, uni amalga 
oshiruvchi shaxs o‘qituvchi yoki muallim deyiladi. O‘qituvchi-muallimlarning 
shaxsiy ijtimoiy sifatlariga azal-azaldan e’tibor qaratib kelingan va har bir zamon 
talabidan kelib chiqib, pedagogga qo‘yiladigan talablar takomillashib, 
murakkablashib boravergan.  
Ilm-fan va zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish O‘zbekiston 
Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini amalga oshirish borasida hal etish 
lozim bo‘lgan ustivor vazifalardan biri sanaladi. O‘zbekiston Respublikasining jahon 
bozorlariga chiqishi va u yerda o‘ziga munosib o‘rinni egallashi uchun ilm-fan 
yutuqlaridan keng ko‘lamda foydalaniladigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab 
chiqara oladigan iqtisodiy tizimni shakllantirish shart.  
Bunday mas’uliyatli vazifani mukammal darajada bajarish uchun esa milliy ilm-
fanni hamda kadrlar tayyorlash tizimini jadal rivojlantirishga katta ahamiyat berib 
kelinmoqda.  
Ta’lim jarayonidagi innovatsion o‘zgarishlar, ta’lim tizimiga har qanday 
yangilikning kiritilishi bevosita pedagog-tarbiyachi faoliyatini yangilash va 
o‘zgartirish orqali amalga oshirilishi bugungi kun talabining dolzarb masalasidir.  
Chunki, respublikamizda ta’lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy 
omillaridan biri shaxs manfaati va ta’lim ustivorligidir. Bu omil davlatimizning 
ijtimoiy siyosatini belgilab berganligi tufayli ta’limning yangi modeli yaratildi.  
Ilm-fan va zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish O‘zbekiston 
Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini amalga oshirish borasida hal etish 
lozim bo‘lgan ustuvor vazifalardan biri sanaladi, O‘zbekiston Respublikasining jahon 
bozorlariga chiqishi va uyerda o‘ziga munosib o‘rinni egallashi uchun ilm-fan 
yutuqlaridan keng ko‘lamda foydalaniladigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab 
chiqara oladigan iqtisodiy tizimni shakllantirish shart.  
Bunday mas’uliyatli vazifani mukammal darajada bajarish uchun esa milliy ilm-
fanni hamda kadrlar tayyorlash tizimini jadal rivojlantirishga katta ahamiyat berib 
kelinmoqda.  
MAVZUNING DOLZARBLIGI. O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyotining 
yangi bosqichiga qadam qo‘yib kelayotgan bugungi davrda ta’lim-tarbiya tizimiga 
alohida e’tibor qaratilib, yangicha talablar ishlab chiqilmoqda. Shu asosda 2019 yil 
31 dekabrь kuni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining - “Uzluksiz 
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ma’naviy tarbiya Kontseptsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari 
to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.  
Uzluksiz ma’naviy tarbiya kontseptsiyasini amalga oshirishning ustivor 
yo‘nalishlaridan biri aholining farzand tarbiyasi bo‘yicha bilimlarini, pedagogik 
madaniyatini oshirish, fuqarolarni uzluksiz ma’naviy tarbiyaning samarali usullari va 
amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish hisoblanadi.  
Shuningdek, kontseptsiyaning maqsadi - yosh avlodda mustaqil hayot uchun 
zarur ijtimoiy ko‘nikma va fazilatlarni yoshiga mos, bosqichma-bosqich 
shakllantirish asosida yuksak fazilatli, barkamol avlodni voyaga yetkazishdan iborat.  
Shuni ta’kidlash kerakki, ta’lim-tarbiyaning yangicha modeli yangi, ya’ni 
hozirgi zamonda ta’lim-tarbiya sohasida dunѐda erishilgan yutuqlarga, axborot 
kommunikatsiya tizimi, pedagogik texnologiyalarni joriy etgan holda ta’limni amalga 
oshirishga, ta’lim sohasiga yangi innovatsiyalarni joriy etish davlat siyosati 
darajasida e’tibor berilmokda.  
O‘qituvchining ko‘pqirrali va murakkab faoliyat zaminida yosh avlodni odobli, 
e’tiborli qilib tarbiyalash, ularni ilmiy bilimlar bilan qurollantirish kabi muhim 
vazifalar yotadi. Bularni amalga oshirish esa o‘qituvchining xilma-xil faoliyatiga 
bog‘liq: bolalarni o‘qitish, maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil 
eta bilish va o‘tkazish, ota-onalar o‘rtasida pedagogik targ‘ibot ishlarini olib borish 
va hokazo. Bularning hammasi o‘qituvchidan chuqur bilimlarga ega bo‘lishni, o‘z 
sohasini, bolalarni sevishni talab etadi.  
Har qanday o‘qituvchi pedagogik faoliyatining yakuniy maqsadi - o‘quvchilarga 
zamonaviy jamiyatda talab etiladigan ijodiy tafakkurga ega yetuk shaxs bo‘lib 
shakllanishlariga ѐrdam berishdir. Ayni paytda, jamiyatimizda yoshlarga yanada keng 
yo‘l ochish, ularning davlat va xalq hayotida mustahkam, munosib joy olishi uchun 
kerak bo‘lgan shart-sharoitlarni yaratib berish bu yo‘ldagi asosiy va dolzarb vazifalar 
sirasiga kiradi.  
2020-yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari 
toʻgʻrisidagi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Parlamentga 
Murojaatnomasida ham yoshlarni ma’naviyatli qilib tarbiyalash xususida to‘xtalib: 
Bugun biz shiddat bilan oʻzgarib borayotgan zamonda yashamoqdamiz. Dunyo 
miqyosida manfaatlar kurashi, raqobat tobora avj olib, xalqaro vaziyat keskinlashib 
bormoqda. 
Buyuk Imom Buxoriy hazratlarining – “Al-Jomeʼ as-Sahih” asari-barcha ezgu 
amallar niyatga bogʻliq, har bir kishiga faqat niyat qilgan narsasi beriladi; degan 
hadis bilan boshlanishida albatta juda chuqur maʼno bor. 
ХULOSA. Yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qatʼiy 
nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotdan rozi boʻlib yashashi - 
bizning bosh maqsadimizdir.Bu yoʻnalishda oldimizda ulkan vazifalar turibdi. 
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Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi birinchi navbatda ijtimoiy 
sohadagi islohotlarimiz samarasi bilan chambarchas bogʻliq. 
Yoshlarimizga munosib taʼlim berish, ularning ilm-fanga boʻlgan intilishlarini 
roʻyobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda maktabgacha taʼlim tizimini 
rivojlantirishimiz, oʻrta va oliy oʻquv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va 
oʻquv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak. 
Xalqimiz salomatligini mustahkamlash, sogʻlom turmush tarzini qaror toptirish, 
biz uchun hayotiy muhim masaladir. Takror aytaman, tinchlik va sogʻliqni 
taʼminlasak, qolgan hamma narsaga erishamiz". 
Shuningdek murojaatnomada ta’lim tizimiga ham yetarlicha to‘xtaldi. Ta’lim 
yo‘nalishida murojaatnomada belgilangan vazifalar quyidagicha bo‘ldi: 
- maktab bitiruvchilarining oliy ta’limga qamrovi 25 foizdan 50-60 foizga 
yetkaziladi; 
- OTM davlat granti asosida qabul ikki barobar oshiriladi, shuningdek, qizlar 
uchun alohida davlat grantlari joriy etiladi; 
- o‘qishga kirish soddalashtiriladi; 
- mutaxassislikka aloqasi bo‘lmagan fanlar soni ikki baravarga kamayadi; 
- oliy ta’lim o‘quv jarayonida kredit-modul tizimi joriy etiladi; 
- pedagogik ta’limning 6 ta yo‘nalishi bo‘yicha o‘qish muddati 3 yil etib 
belgilanadi; 
- 10 ta OTM o‘zini-o‘zi moliyalash tizimiga o‘tib, kamida 5 ta OTM 
transformatsiya qilinadi. 
Mamlakat aholisining 30 foizini 14 dan 30 yoshgacha bo‘lgan yigit-qizlar 
tashkil etadi. Ularning ta’lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit 
yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishni tashkil 
etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma’naviy barkamol bo‘lsa, turli 
yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo‘ladi. 
Ma’lumki, davlat rahbari ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi ishlarni yangi 
tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi. 
Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san’atning 
boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste’dodini yuzaga chiqarishga xizmat 
qiladi. 
Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida 
qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan. 
Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o‘rtasida kompyuter texnologiyalari va 
internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. To‘rtinchi tashabbus 
yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish 
bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo‘naltirilgan. 
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Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta’minlash masalalarini nazarda 
tutadi. 
Yoshlar qanchalik ma’naviy barkamol bo‘lsa, turli yot illatlarga qarshi 
immuniteti ham shunchalik kuchli bo‘ladi.  
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